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Núiti. 47. $*k:¿:k%i L"nes 18 de Octubre de 1875. Un real número. 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios r e -
ciban los números del Boletín que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fijo un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta.el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Bole-
tints coleccionados ordenadamente para su encua-
deruacion que. deberá verificarse caria año 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES^ Y VIÉRNKS! 
L a s suscriciones se admiten en la imprenta de Rafael Garzos hijos, 
Plegaria, 14, (Puesto de los Huevos.) 
'• I t o o s . Por 3 meses 30 r8.=6 id. 50 y 90 al a ñ o , pagados «1 so-
licitar la suscricion. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
L a s disposiciones de las A u t o r i d a d » ! e i u p t o 
las que sean á instancia de parte no pobre, • • i n -
sertarán oficialmente; asimismo cualquier tnunc i» 
concerniente al servicio nacional, que dimane de 
las mismas; pero los de interés particular pagarán 
un real , adelantado, por cada linea d« inserción. 
PARTE OFICIAL 
l'residouuia ilol Cornejo de Múmlm. 
S. M. el Rey (Q. D. G.) y la" 
Serenísima Señora' Princesa' de 
Asturias continúan en esta Córte 
sin novedad en su importante 
salud. : 
Gobierno de provincia. 
. C i r c u l a r . — N ú m . , 6 6 . ' . 
S- Hallánclose vigente la ley electoral 
de 1870 , segim la que son electores 
todos los españoles que se.hallen en; 
é.l pleno goce do sus dereclios civiles'-
j los hijos de estos que sean mayores , 
de edad con arreglo á la legislación 
de Castilla, esto es que tengan 25 
a ñ o s cumplidos, prevengo á los A l -
caldes de los Ayuntamientos en que 
se hubieren incluido en las listas 
electorales, que so debieron haber 
puesto al público en 0 del actual, á 
los mozos que hayan cumplido 2 1 
años , por creer vigente la ley de 11 
do Marzo do 1873, procedan inme-
diatamente á reclillcar el ciTor, e l i -
minándoles de ellas dentro del p r i -
mer periodo. 
León 17 de Octubre do 1875.— 
El Gobernador, Francisco de E c h á -
nove. 
Circular .—Niim. 67. 
Para evitar entorpecimientos y fa-
cilitar á los Ayuntamientos de la pro-
vincia la adquisición de los libros de 
censo electoral y cédulas talonarias 
en tiempo oportuno, se lia dispuesto 
por este Gobierno de provincia hacer 
una tirada do suficiente número de 
estos documentos, por lo que se 
encarga á lodos los Sres. Alcaldes 
oficien á este centro manifestando el 
número de ellos que necesiten para 
que se les remitan, previo el pago de 
su importe. 
León '18 de Octubre de 1875.— 
El Gobernador, Francisco de Echá-
nuie. 
O R I J E M P U R L I C O . . 
_. . C i r cu l a r .—Núm. 68. 
Habiendo desertado del cuer-
po -que á continuación se es-
presa, el soldado cuyo nombre 
y señas también se designan, 
ó ignorándose su paradero, en-
cargo á los Sres. Alcaldes, Guar-
dia civil y demás agentes de mi 
áütóridád,procedan á su busca 
y captura, poniéndole, caso de 
ser babidb,rá mi disposición; 
- León 16 de Octubre de 1878. 
— E l Gobernador, Francisco de 
Echánove. 
BATALLON ÜESEIIVA ¡IÚMEH0.2. 
Ambrosio Vega González., hijo (le 
Mimuuly de Hosalia, natural de A r -
mada, provincia de León, edad 19 
años, pelo, cejas y ojos neg-ros, nariz 
y boca regular, barba naila, color 
moreno. Fué comprendido en el se-
gundo alistamiento de 1874, por el 
Ayuntamiehto de Veg-amian. 
SECCION D E FOMENTO-
MINAS. 
dorado de D. Gregorio Martínez Sán-
chez, registrador do la mina de car-
bón llamada La Caridad, sita en tér-
mino de Veneros , Ayuntamiento de 
Boñar; se hace público por medio de 
ésle 'periódicó oficial, para que llegue 
á conocimiento del interesado y en 
el término de diez dias, á contar del 
de la publicación, conteste lo que 
tenga por conveniente, que por Don 
Miguel B. de Iglesias se ha presen-
tado escrito oponiéndose i dicho re -
gistro, fundándolo en que está mal 
hecha la designación y en:que sus 
pertenencias so sobreponen á las de 
la mina Saboro, número 9, solicita-
das anteriormente por él. 
León 14 de Octubre de 1875.— 
El Gobernador, Francisco de E c h á -
nove. 
Hallándose ausente de esta capital 
D. Angel Iglbsias y González, apode-
rado ile I ) . Gregorio Martínez San-
choz, registrador do la mina de car-
bón llamada San Miguél'Arcángel; se 
hace público por medio de . esto pe-
riódico oficial, para que llegue á co-
nocimiento del interesado y en el tér-
mino de diez dias á contar dol do la 
publicación; conteste lo que tenga 
por conveniente, que por D. Antonio 
Molleda se ha presentado escrito 
oponiéndose á dicho registro, fun-
dándolo en que la designación es 
inexacta y én que sus. pertenencias 
están comprendidas dentro de las 
que, con el nombre de Chascó, tiene 
anteriormente solicitadas su repre-
sentado D. José Bolia Pastor. 
León 14 de Octubre de 1875.— 
E l Gobernador, Francisco de E c h á -
nove. 
Hallándose ausente de esta capital 
D. Angel Iglesias y González, apode-
rado de D. Gregorio Martínez San-
choz, registrador do la mina do car-
bón llamada Sla. Margarita, sita en 
término de Felochas, Ayuntamiento 
de Boñar; so hace público por medio 
de esto penódico oficial, para que 
llegue á conocimiento del interesado 
y en el término do diez dias, á contar 
del do la publicación, contesto lo que 
¡ tenga por conveniente, que por don 
Miguél B. de Iglesias se ha presenta-
do escrito oponiéndose á dicho regis-
tro, fundándolo en que el terreno so-
licitado eslá concedido legalmente á 
i perpetuidad. 
León 14 de Octubre de 1875.— 
El Gobernador, Francisco de E c h á -
nove. 
H 
Terminada sin oposición y con ar-
reglo a las prescripciones de la ley 
do minería vigente, la tramitación 
de los espedientes de los registros 
nombrados Cuca, Investigadora, Sal-
vadora, Coqueta, Instrucción prima-
r i a , Lucia , El Porvenir, Salvadora, 
Si y Fuensanta; por providencia de 
hoy he acordado prestarles mi apro-
bación y mandar que so espidan los 
títulos de propiedad, conforme á lo 
dispuesto en el articulo 36 de la c i -
olleial para conocimiento de los i n -
teresados. 
León 14 de Octubre de 1875.— 
E i ' Gobernador, Francisco dé E c h á -
Ignorándose la residencia.de don 
Amador de Guilartey Gualdo; regis-
trador-de la mina nombrada La I n -
dependencia, sita en término.de Sa-
lientes, Ayuntamiento de Palacios del 
Sil; se hace público por .'medio de 
osle periódico oficial, pa ra -qué en el 
término de diez dias, á contar del de 
la inserción, conteste lo "que tenga 
por conveniente, que por D.;Urbatto 
de las Cuevas, apoderado deD. Rei -
naldo Brohm, so ha presentado es-
crito oponiéndose i dicho registro, 
fundándolo en que sus pertenencias 
so hallan comprendidas en el p e r í -
metro designado para el r e g i c i d a 
La Perla. 
León 16 de Octubre de 187 V — 
El Gobernador, Francisco de E c h á -
nove . 
Hallándose ausente de esta capital 
D. Angel Iglesias y Gonzalez.'apode-
rado de D. Gregorio Martínez S á n -
chez , registrador de la mina de car-
bón llamada La Caridad, sita en t é r -
mino de Veneros, ayuntamiento de 
Boñar; se hace público por medio de 
esto periódico oficial, para que llegue 
á conocimiento del interesado y en el 
término de diez dias, á contar del de 
la publicación, conteste lo que tenga 
por conveniente, que por D . Antonio 
Molleda, apoderado en esta ciudad de 
D. José Botia Pastor, se ha presenta-
do escrito oponiéndose á dicho regis-
tro, fundándolo en que el punto de 
partida no eslá bien fijado y en que 
sus pertenencias están dentro del pe-
rímetro de las de la mina Llama, r e -
gistrada anteriormente por su repre-
sentado, 
León 14 de Octubre de 1875.— 
El Gobernador, íYancisco de E c h á -
SECCION DE FOMENTO.—Montes. 
IONTINÚA E L ESTADO de los aprovechamientos forestales que han de ejecutarse en los montes públicos de esta provincia, durante el año forestal de 1875 « 1876, en virtud de la concesión hecha 
por Real orden de 19 de ilgosío último, con sujeción á ¡os pliegos de condiciones que al pie del mismo se insertan. 
DISTUITOS uumcimEs. 
.a Pola de Gordon.. 
Kombre 
dol nionle 6 partida. 
Pueblo 
h que pertenece. 
IQU Colomh» de Cinti»., 
La Solana, etc. 
YalledelFuego, eto 
Villavante, etc. 
£1 fiornal, etc. 
Castillos, etc. 
Collado, etc. 
LasConforcadas, ele 
Mongrande, etc. 
líenle de los frailes 
Monte-grande, etc. 
E l Negrón, etc. 
Rabizo, etc. 
Rioaequino, etc. 
San Miguél , etc. 
Tras laLomba, etc. 
ValdelasAgnas, ele 
Vallescruzados, etc 
E l Abecedo, «te, 
La Dehesa, etc. 
£1 Escobio, etc. 
Lamargo, etc. 
La Marimedara,etc 
Muedra, etc. 
E l Raiaon, etc. 
San Andrés, etc. 
La Solana, etc. 
Traspando, etc. 
Valdepolo, etc. 
La Viesca, etc. 
La Peña, etc. 
Corral, etc. 
Campa, etc. 
La Peña, etc. 
La Violina, etc. 
Abesedo, etc. 
Peña, etc. 
Puesto, etc. 
La Peña , etc. 
Concejil, etc. 
Escabron, etc. 
Sao Juan, etc. 
Concejil, etc. 
Peñalar, etc. 
E l Abecedo. etc. 
La Mata, etc. 
La Solana, etc. 
'Los Candeleras, etc. 
Montedel Medio, etc 
Perales, etc. 
Buizn. 
Cabornera. 
Folledo. 
Paradina. 
Cabornera. 
U Poli d: Cordón. 
Solana. 
Olleros. 
Robledo. 
Naredo. 
Fenar. 
Pnente de Alva. 
Alcedo. 
Olleros. 
La Robla. 
Sorribos. 
Candanedo. 
Llanos. 
Brngos. 
Villalteide. 
Robles. 
Orzonaga. 
Matallana. | 
Robles. j 
Pardavé . 
La Valcueva. 
Pardavé. 
La Valcueva. 
Barrio. 
Busdougo. 
Camplongo. 
Casares. 
Cubillas. 
Fontún. 
Millaró. 
Poladura. 
Golpejar. 
San Mart in. 
Villamanin. 
Velil la. 
Ventosilla. 
Viadangos. 
Yillaimeva. 
Tonin. 
Rodiezmo. 
^ Pendilla. 
Gallegos. 
Santa Colomba. 
La Mata. 
Pardesivil. 
30 
20 
Ha j a . 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roble, 
i d . 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
» 
Roble. 
Roble, 
i d . 
Haya. 
Haya. 
Roble. 
18 
300 
12 
24 
12 
42 
20 
50 
100 
Cíate de toiaprmechaminlot concedido* 
10 
Del-
gadas. Especie. 
170 
150 
350 
75 
» 
(¡80 
238 
l íO 
M 
710 
680 
272 
» 
510 
255 
13ti 
570 
102 
510 
256 
350 
34 
164 
102 
136 
154 
102 
102 
390 
156 
48 
40 
17 
204 
187 
60 
510 
94 
84 
256 
166 
178 
85 
136 
116 
88 
136 
97 
75 
48 
73 
165 
190 
136 
» 
80 
78 
136 
136 
105 
130 
128 
170 
32 
» 
102 
142 
Roble ] laja, 
Roble. 
Roble. 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Id.ybrezo. 
Roble. 
i d . 
Roble. 
Roble ; brcio. 
Roble. 
» 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roble, 
id . 
Roble i I r m 
i d . 
i d . 
i d . 
. 
folio J linio 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Roble, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
Fattot para cabetai d i 
Lanar. Cabrio Vacuno HavorJ Asnal. 
600 
» 
215 
250 
230 
300 
500 
540 
370 
400 
200 
150 
520 
300 
350 
1500 
300 
500 
700 
600 
700 
400 
600 
400 
600 
400 
650 
600 
800 
450 
400 
1300 
970 
250 
550 
200 
153 
100 
900 
1000 
1150 
600 
1600 
250 
480 
800 
600 
104 
100 
120 
70 
69 
50 
300 
150 
130 
230 
400 
300 
500 
150 
u 
80 
60 
57 
100 
90 
50 
22 
40 
50 
70 
120 
100 
180 
250 
150 
30 
40 
80 
66 
60 
150 
60 
45 
45 
50 
60 
60 
25 
45 
100 
100 
60 
103 
60 
26 
36 
30 
50 
Tiempo roiteedído en 
m e s » peru l e m i t u r et 
aprorreflamiento. 
Añ», 
Año. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Año. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
Año. 
id . 
i d . 
i d . 
¡d. 
Año. 
Año 
Año. 
i d . 
Año. 
d. 
d. 
d. 
d. 
id.. 
d. 
id. 
;d. 
id. 
d. 
d, 
d. 
id. 
id. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
4 Nov. 11 man. 
I d . i d . 12 i d . 
4 Nov. 1 tarde, 
7 Nov. gmafl. ' 
7Nov. 10 mañ." 
Id. i d . 11 id . 
7 Nov. 12 mañ.1 
20 Oct. 9 mañ.1 
20 Oct. lOmañ.* 
20 Oct. 11 mañ.' 
6 Nov. 8 mañ.' 
6 Nov. 9 mañ. ' 
Id. i d . 10 id 
I d . i d . 11 i d . 
Id. i d . 12 i d . 
7 id . 1 tarde. 
7 Nov. 2tarde. 
Id . i d . 3 i d . 
4 id . 
8 mañ * 
9 i d . 
10 id . 
11 i d . 
12 i d . 
OBSERVACIOKBS. 
Id. i d . 
8 id . 
Id. i d . 
I d . i d . 
19 id . 
Id . i d . 
8 Nov. 1 tarde 
Id. i d . 2 i d . 
Id . id . 3 i d . 
20 Oct. 2 i d . 
Id . i d . 8 i d . 
20 Oct. 4tarde. 
21 Oct. S m a ñ . ' 
20 Oct. 12 m a ñ . ' 
Id . i d . 1 tarde. 
31 Oct. 8 m a ñ . ' 
31 Oct. 9 mañ. ' 
31 Oct. 10 mañ.* 
21 Oct. 
Id. i d . 
y man. 
10 i d . 
21 Oct. 
31 id . 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id. id. 
Id. i d . 
Id . id . 
I . * Nov 
Id . id . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id. id . 
2 i d . 
Id . i d . 
Id i d . 
Id . i d . 
9 i d . 
Id. id . 
I d . i d . 
Id. i d . 
11 mañ.' 
11 id . 
12 id . 
1 tarde 
2 i d . 
3 i d . 
4 id 
. 9 mañ. ' 
10 i d . 
11 id . 
12 i d . 
1 tarde. 
2 i d . 
3 id . 
4 i d . 
9 inañ.1 
10 i d . 
11 id . 
12 i d . 
8 i d . 
9 i d . 
10 i d . 
11 i d . 
Limpia etc. de haya. 
Idem de roble. 
Limpia y entresaca de roble. 
» 
Limpia etc. de roble. 
» 
Limpia etc. de roble. 
Idem. 
Idem. 
» 
Brezo. 
Limpia y entresaca de roble. 
Idem. 
Limpia etc. de roble. 
Leñas delgadas de brezo. 
Limpia y entresaca de roble. 
Limpia etc. de roble, 
n 
Limpia etc. de roble. 
» 
Limpia etc. de roble. 
Limpia etc. de roble. 
Idem. 
» 
Limpia etc. de roble y brezo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
» 
Limpia etc. de roble y brezo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.-
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem de roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Id^nu 
| Cíate de lor aprotecAamienloi concedídoi] 
DISTRITOS ÍIUMCIPÍLIS. 
sla Colomba de Cnrneño.. 
Hombre 
del monte A partida. 
rupbto 
i que pertenece. 
Valdelnyo. etc. 
Valdurivas. etc. 
Valmediano, etc. 
La Cuesta, etc. 
Las Cuestas, etc. 
Carrizal, etc. 
Canales, etc. 
Valdenoria, etc. 
Cuerna, etc. 
Cabritos, etc. 
Pozos, etc. 
La Dehesa, etc. 
Modon, etc. 
Kegueriua, etc. 
Llama, etc. 
Sollazo, etc. 
Abecedo, etc. 
ElBarrezo, etc. 
Casio del Mero, ele. 
Carabedo. etc. 
'Cotadell'ozaco.etc 
La Solana, etc. 
Veldedo, etc. 
Abecedo. etc. 
Las Cuestas, etc. 
Mata del Palanear, ele. 
Los Puertos, etc. 
Tejedo, etc. 
Bustifsl, etc. 
Carabedo, etc. 
La Cota, etc. 
San Cibrian, etc. 
Valdefreda. etc. 
Valdelafuente, etc. 
Bardallas, etc. 
Fardilla, etc, 
Tejedo, etc. 
Santa Ana. etc. 
Carabal, etc. 
La Peña, etc. 
Mata-vieja, etc. 
Canto-pelado, etc, 
• Cardabal, etc. 
Carracedo, etc. 
Cupiello, etc. 
L« Llanos del Canto, ele. 
Valdececha, etc. 
Valdeprado, etc. 
Valdespino, etc. 
( Rebollar, etc. Carcaicedo, etc. HomedePedra, etc. Pórtelo, etc. 
i Airóla, etc. 
| Cobas, etc. 
f Mata-grande, etc. 
( Pcfialba, etc. 
Barrios. 
Ambits-aguas. 
Santa Colomba. 
Barrios. 
Gallegos. 
Llamazares, 
l íedil lnera. 
Tolibiu deabajo 
Id. de arriba 
Vi l lawrde. 
Cerulleda. 
Redipuertas. 
Arintero. 
Lugueros. 
La Mata, 
Mon tuerto. 
Viildepiélago. 
Vnlduria. 
Otero. 
Avindoi. 
OterorIianedo,clc 
Nocedo. 
Ra n edo. 
Oorrecillas. 
La Braüa . 
Valdeteja. 
La Cándana. 
hfmi , Tecilla, ele. 
Cándana. 
Campoliermoso. 
Sopeña. 
Vega cer vera. 
Coladilla. 
Valporquero. 
Valí*. . 
Vi l la r . 
La Debesa. 
Palazuelo. 
Mata de laRiva 
L u g á n . 
Llame ra. 
Lugíin. 
Candanedo. 
Vegaq neniada. 
Arganza. 
Magaz. 
Cañedo. 
San Miguél. 
San Vicente. 
Espanillo. 
San Juan. 
San Vicente. 
30 
55 
20 
Hava. 
i*d. 
Haya. 
Roble. 
Hava. 
Roble, 
i d . 
Roble, 
id . 
i d . 
Roble, 
i d . 
i d . 
Roble. 
» 
Roble. 
» 
Roble, 
i d . 
i d . 
w 
Roble. 
id . 
i d . 
Haya. 
Roble. 
id . 
RoMc J C[IEI|IO. 
Roble, 
i d . 
Roble. 
66 
245 
65 
12 
» 
12 
36 
30 
6 
38 
6 
248 
30 
78 
24 
Cíate de los aprottchamitnlot conctildoi 
LEÑAS. 
Especia. 
29 
168 
64 
3 
28 
560 
714 
750 
1300 
324 
884 
986 
414 
1388 
136 
95 
65 
85 
245 
516 
)> 
58 
115 
153 
194 
W 
540 
» 
340 
680 
514 
680 
26 
154 
85 
204 
85 
68 
34 
34 
106 
740 
170 
70 
323 
31 
170 
136 
40 
65 
eo; 
119 
68 
36 
136 
60 
85 
í) 
425 
» 
170 
170 
150 
340 
170 
170 
68 
34 
34 
102 
136 
102 
Roble, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
I d . y brezo 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Roble 
Id . y haya 
Roble. 
Id. y brezo 
i d . 
i d . 
Roble 
id . 
Reble j brc». 
Roble, 
id . y brezo 
Robl». 
» 
Roble, 
» 
Rolle y breu. 
i d . 
Roble. 
Id . y brezo 
id . 
i d . 
i d . 
Haya. 
Roble, 
i d . 
i) 
Roble, 
id . 
Id . y brezo 
Roble. 
Id. y brezo 
Roble, 
i d . 
Paslot para taitzat dt 
I 
Lanar. Cabrio vacuno 
400 
900 
120 
40 
125 
220 
360 
340 
500 
180 
510 
400 
250 
500 
350 
200 
200 
280 
500 
500 
250 
200 
150 
400 
750 
500 
750 
600 
350 
300 
270 
320 
220 
300 
160 
500 
» 
450 
950 
360 
550 
50 
150 
120 
100 
15 
120 
100 
100 
60 
300 
140 
i) 
30 
)) 
50 
70 
20 
160 
200 
800 
170 
230 
54 
65 
9 
6 
9 
66 
94 
96 
140 
46 
115 
76 
56 
130 
80 
130 
100 
60 
40 
» 
100 
115 
100 
150 
94 
70 
70 
61 
72 
48 
148 
50 
1) 
70 131 16 
Tíftnjjo «meídído «n 
mM« poro íínrn'nar el 
aprorccAamiento. 
PAlfflDO D E VILLAFRANCA D E L B I E R E O . 
170 
68 
34 
50 
10l 
15' 
Roble 
i d . 
i d . 
Id . y brezo 
Kncina y bre». 
Bardon. 
Roble j breu. 
200 
200 
100 
50 
150 
100 
50 
60 
í l iat V horas ta ave ftnn de rertfcane I 
lubottae de 
Año.] 
d. 
d. 
d. 
d. 
:d. 
d. 
d. 
d. 
¡d. 
d. 
d. 
;d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
Año. 
i d . 
i d . 
21 Oct. 
Id. i d . 
27 Oct. 10 maü. ' 
27 Oct. 
I d . i d . 
24 Oct. 
Id . i d . 
24 Oct. 
Id . i d . 
Id . i d . 
24 Oct. 
Id. i d . 
I d . ¡d . 
Aüo. 
i d . 
Año. 
Aüo. 
Año. 
i d . 
Aüo. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
» 
Aüo. 
i d . 
i d . 
id . 
Año. 
i d . 
i d . 
Auo. 
8 mañ.1 
9 id . 
11 maü.1 
12 i d . 
9 mañ.1 
10 i d . 
11 maü.1 
12 i d . 
1 tarde. 
2tarde 
3 id . 
4 i d . 
26 Oct. 9 m a ü . 
26 Oct. 10 maü. 
9N.iv, 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
27 Oct. 
Id . i d . 
Id . i d . 
I d . i d . 
28 i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
I d . i d . 
25 Oct. 
Id. id . 
Id . i d . 
Id. id . 
25 Oct. 
Id. id . 
I d . i d . 
. 12raaü.* 
1 tarde. 
2 i d . 
3 i d . 
4 i d . 
1 tarde. 
2 i d . 
3 i d . 
4 i d . 
8 mañ." 
9 id . 
10 i d . 
11 i d . 
12 i d . 
8 mañ." 
9 i d . 
10 id . 
11 id . 
12 mañ.* 
1 tarde. 
2 id . 
25 Oct. 
28 id . 
3 tarde. 
11 maü 
26 Oct. 12 maü.1 
20 Oct. 12 maü." 
20 Oct. 
Id. i d . 
I d . i d . 
20 Oct. 
23 id . 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
12 Nov. 
Id. i d . 
Id . i d . 
8 maü. 
9 i d . 
10 id . 
11 maü. 
7 i d . 
8 i d . 
9 i d . 
10 id . 
11 id . 
9 maü.' 
10 i d . 
11 id . 
20 Oct. 
Id. i d . 
20 Oct. 
23 i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
23 Oct. 
12 Nov. 
Id . i d . 
Id. id . 
13 Nov. 
Id . i d . 
Id . i d . 
1 2 N o v . l 2 m a ü . " 
1 tarde. 
2 id . 
Starde 
12 maü.* 
1 tarde. 
2 id . 
3 id . 
» 
4t::rde. 
. 1 id . 
2 i d . 
3 i d . 
i) 
8 mañ.' 
9 i d . 
10 id . 
13 Nov. 11 maü. 
OBSESVACIONES. 
Limpia etc. de roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem y de brezo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem de roble. 
Idem y de haya. 
Leñas delgadas, limpia f eolresaca de roble. 
jd'Mii y de brezo. 
Idem. 
Idem. 
Idem de roble. 
Idinn. 
» 
Limpiay entresaca de roble y brezo. 
Idem de roble. 
Idem y de brezo. 
Aüo. 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
9 i d . 
10 id . 
11 i d . 
12 i d . 
1 tarde. 
2 i d . 
3 i d . 
4 i d . 
Muertas y rodadas de roble. 
» 
Muertas y rodadas de roble. 
Limpia etc. de roble y brezo. 
Idem. 
Idem de roble. 
Idem y de brezo. 
Idem. 
Uem. 
Idem. 
Idem de baya. 
Idem de roble. 
Idem. 
» . 
Limpia y entresaca de roble. 
Idem. 
Idem y de brezo. 
Idem de roble. 
Limpia y entresaca de roble. 
Idem. 
Limpia y entresaca de roble. 
Idem. 
Idem. 
Brezo. 
Limpia etc. de encina y borez. 
Bardon. 
Brezo. 
Dinuios vomciPALEs. 
slboa. 
arjas.. 
erlonga.. 
amponarnya. 
aniiin. 
Nombra 
del monle & partida. 
Arengo, etc. 
Carricol. etc. 
Carrallar, etc. 
Casares, etc. 
Casifia. etc. 
Chaode Medeiro, ele 
Fojas, etc. 
Herreros, etc. 
Mazo, etc. 
Morteira, etc. 
Peñaguda, etc. 
E l Beal, etc. 
Reilondo, etc. 
Rio-torrente, etc. 
Río-torrente, etc. 
Teso, etc. 
Teso deSeijon, etc. 
Valdorejo, etc. 
Chao, etc 
Zumbeiro, etc. 
Vallina do Moy.etc 
Cabeciüa. etc. 
Chao deCalvo.etc. 
Rebórdelo, etc. 
Vallinas, etc. 
Término, etc. 
Dehesina, etc. 
Término, etc. 
Dehesina, etc. 
Mbsiguelo, etc. 
Brazales, etc. 
i Brazal, etc. 
^ Mata-mojada, etc. 
Perdiguero, etc. 
Labradas, etc. 
Cruz, etc. 
Carbajal, etc. 
Posteliina.'etc. 
Cadafrades, etc. 
Carbajal. etc. 
Forreras, etc. 
Pueblo 
i que perteoeca. 
Paraje. 
Fuente Oliva. 
Canlrjtin j PiiBirin. 
Balboa. 
Castañeiras. 
Chan del Vi l lar . 
Caolejeira f FmsariD. 
VilliUtiie ] Qninlela. 
Chan del Vil lar . 
Cantejeira y 
Pumarin. 
Villarinos. 
Rui de Lomas. 
Villalfeile 
y 
Quíntela. 
Villarinos. 
Barjas. 
Barrosas. 
Quíntela. 
Vil lar . 
Albaredos. 
Vegas do Seo. 
Uoldes y Eimidct, 
Berlanga. 
Castellanos. 
San Miguél. 
Langre. 
Vi lgoma. 
Camponaraya. 
Hervededo. 
Narayola. 
Magaz de Abajo. 
Candín. 
Pereda. 
Lumeras. 
Villarbon. 
Espinarcda. 
Tejedo. 
Suertes. 
Villasumil. 
I 
20 
(i 
20 
) 38 I 
20 ' 
18 
20 
120 
36 
50 
350 
270 
216 
Roble, 
i d . 
¡d. 
i d . 
Roblo, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
15 
15 
10 
20 
12 
10 
12 
18 
15 
18 
20 
210 
36 
54 
700 
1120 
430 
Clore áe loe aproceeAomimlor congdidot 
L E S A S . 
10 
4 
8 
'8 
8 
16 
75 
60 
8 
17 
120 
I d 
20 
85 
300 
150 
Del-
cadas. 
34 
34 
20 
9 
10 
54 
146 
20 
144 
50 
112 
94 
10 
350 
188 
250 
358 
136 
10 
10 
26 
136 
12 
85 
120 
120 
136 
350 
Especie. 
Rolle ] tolo, 
i d . 
Roble j breio. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
Roble, 
id . 
I d . y brezo 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
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f a i í o i para t á b t i a i de 
Lanar, Cabrío Vacuno Major. Asa al 
100 
150 
140 
50 
80 
200 
100 
140 
106 
104 
100 
50 
75 
98 
50 
150 
IflO 
150 
200 
60 
100 
140 
100 
100 
100 
300! 
150 
200 
200 
600 
100 
100 
75 
80 
120 
60 
74 
84 
80 
160 
100 
50 
75 
70 
25, 
21 
95 
50 
70 
54 
56 
50 
28 
36 
50 
25 
75 
78 
75 
150 
40 
100 
100 
100 
281 22 
23 
50 
90 
54 
75 
100 
95 
. .1 
10 
15 
18 
8 
11 
24 
12 
19 
14 
10 
8 
7 
10 
13 
6 
25 
28 
16 
60 
30 
48 
40 
30 
20 
10 
60 
8 
48 
20 
24 
60 
16 
10 
20 
40 
100 
30 
52 
55 
80 
50 
40 
12 
10 
Tiempo conadído tn 
m t m para Imnínar el 
—actthamitnla. 
H a - Lefiasrl 
deras. Bamon Pastos. 
Año, 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id : 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Diat y Aoroa en fue » han de vtrifitar las 
eubaflai de 
25 Oot. 
I d . i d . 
id . id . 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
I d . i d . 
26 id . 
I d . i d . 
12 Nov. 
2 i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
6 Nov. 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
27 Oot. 
I d . i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id. id . 
Id. i d . 
I d . i d . 
Id . i d . 
. Ginaü." 
9 i d . 
10 id . 
11 i d . 
10 i d . 
11 id . 
12 id . 
1 tardo. 
• 9 inañ . ' 
10 id . 
11 i d . 
12 id . 
1 tarde. 
2 i d . 
3 i d . 
4 i d . 
8mañ. 
9 i d . 
10 i d . 
11 i d . 
12 i d . 
1 tarde. 
2 i d . 
3 i d . 
4 i d . 
8mañ . ' 
9 id. 
Id . i d . 10 i d / 
I d . i d . 11 i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
12 id, 
1 tarde, 
2 i d . 
3 i d . 
4 i d . 
I 2 N o » . 1 0 m a ñ . * 
Id . i d . 11 i d . 
12 id . 
1 tarde. 
2 i d . 
3 i d . 
4 i d . 
lS¡maü.• 
I tarde. 
Id. i d . 
Id . i d . 
I d . i d . 
4 i d . 
Id. i d . 
2 i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
0 i d . 
Id. i d . 
7 i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
2 i d . 
3 i d . 
2 i d . 
3 i d . 
8 inaü. 
9 i d . 
10 i d . 
28 0ct . 10 id . 
Id. i d . 11 id . 
Id. id. 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
29 i d . 
12 id . 
1 tarde. 
2 i d . 
3 i d . 
4 i d . 
8maü.a 
fSe continuará.) 
OBSERVACIONES. 
Leñas delgadas de brezo. 
Idem. 
» 
Brezo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Limpia de rúble y brezo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Limpia etc. de roble y bi'ezo¿ 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. • 
Idem. 
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